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OtsR.AZOVANJE IZLOZBAMA
Opie likovno obrazovanje radnih ljudi i graclana VaraZdina
posve je nedovoljno da bi se oni mogli s ozbiljno5du ,i odgovorno
ukljuditi u probleme egzistiranja grada kao samosvojne likovne
cjeline- Stoga VaraZdin, grad s preb,ogatom dnu5tvenom i gra-
diteljskom proSlo5iu, sa arhitetkonski,m spomenicima ,i ambijen.
tatrnim vrijednostima od posvemaSnjeg znataja, stoji na rubu svoje
likovne propasti. O tome svjedodi velik broj ur anistidk,ih i gradi-
teljskih intervencija u tkivo srednjovjekovnog grada koje su razo-
rile njegovu cjelovitost i liepotu uni5tavajuii njegovu vedutu i
njegove unutarnje prostore. NaZalost uni5tavanja se nastavljaju, a
vode ih nadalje nasljednici onih ranijih, likovno neo,brazovan'ih i
s duhom grada nesaZivljenih, inicijatora izgradnje unutar i ublizini povijesne gradske jezgre, pokazujuii isto neznanje, nepo-
Stivanje i neuvaZavanje napora generacija pr,o5lih stoljeia koji
su VaraZdin udinili najljep5im grado,m sjeverne Hrvatske.
Osvjedoden opdim likwnim neznanjem i odoibravanjem radnih
ljudi i gradana, svih dosada5njih pogre5nih radnj,i u tkivu gr.ada,
kao i njihovom nesposobnoiiu da razumiju i najjednostavniji likov-
n-i problem l<ao Sto je na primjer nefigurativ,na slika, Gradski mu-
zej Varaldin nastojri izloLbama u racl,nim kolektivima stvoriti iskru
zanimanja i svijesti o likovnom djelu. Najznadajnija suradnja ostva-
ruje se s radnom organizacijom ,D,isk kodnice" gdje su vei odrZane
dvadosetitri likovne izloLbe. To su bile izloZbe kulturnopovijesnog
inventara iz vlasni5tva muzeja, samostalne i skupne tzloLbe slikarai kipara s podrudja VaraZdina i okolice. Ove akoije nisu imale za-
datak samo upoznavanje s odreclenim mateiijalom, autorima,i stva-
ranje odledenih d'oiivljaja, nego obrazovni karakter. Likovna nao-
brazba radnika tvornice veofila je niska i njihov se odnos spram
umjetnidkom djelu, ili umjetnicki oblikovanom predmetu iscrplju-je u izricanju Zelje za njime'i izrazu prihvaianja, ili neprihvaianja
njegove forme. Dono5enje 
'ispravnog suda o vrijednosti umjetnidkogi likovnog djela gotovo je nemoguie, a ako ga ima onda je gotovo
uvijek sludajan.
Takav stav prema umjetnidkim djelima i takve ocjene likovnih
radova nastoje se izmjeniti i unaprijediti uzastopnim izlaganjem
kval'itetnih slikarskih i ki,parskih radova i predmeta umjernog
oibrta, te islovremen'im predavanj,ima i razgovorima o odredenim
likovnim problemima vezanim uz izloLbu. Dobar je tomu primjer
nedavno prezentiranje trijiu tzLoilaba slika Gabrijela Horvata iz
16
Lepoglave. Doajen amaterskog slikarstva u sjevernoj Hrvatskoj,
autor vr,ijedan svake paLnje, prikazao je veii dio svojeg opusa natri zasebne u cjeiinu povezane izloLbe kojima je eksplicirao tri
razktita pristupa svom likovnom djelu. IzlaLio je akvarele, crlei.e
olovkom i tu5em, te uljene slike na platnu. O autorovom radu i
svakoj od izloienih tehnika govoril,i su predstavnik muzeja i autor
sam. Horvat je iznio svoje slikarske ideje, o;blike kojima osivaruje
iikovne motive i nadin upotrebe siikarskog materijala. U izravnim
razgovorima uz pojedine slilce radni ljudi tvornice duli su ,obia5nie-
nje nastanlia djela i slikareve namjere pri stvaranju odr-eOenili
slika.
Dosada5nja iskustva, nakon vi5e od dvadeset izloLaba, pokazala
su da je ovakva likovna praksa korisina i poZeljna. Odito je cla rad-
nici podinju pokazivati vi5e zan'imanja za likovncst i izlagadku
djelatnost te da iskustvima i osobnim doZivljajima stjedu odludnost
za ozbiljniji odnos prema umjetnidkim radovima. Time se r-rnapriie-
duje njihova likovna kultura i LeIja za izravnijim ucestvoranjenr
u akcijama u kojima dosada nisu mogli, niti htjeli udestvovati.
Poznavanjem likovnih fenomena pokudavaju se ukljuditi u njiirovo
rjeSavanje.
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